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MINISTERIËLE BELOFTEN 
door Roger TIMMERMANS 
Het kan soms interessant zijn om even terug te kijken naar het verleden. Onwillekeurig worden 
vergelijkingen gemaakt. Wat is er al dan niet veranderd (verbeterd) in die periode die achter ons 
ligt? 
De "Standaard" publiceert dagelijks onder de rubriek "Zilverfonds" een kort artikel dat 25 jaar 
geleden, in 1977 dus, reeds verscheen in de krant. 
Op 22 augustus 2002 haalde de "Standaard" onderstaand verslag aan van een werkbezoek aan 
Oostende door de toenmalige minister van Openbare Werken MATHOT: 
"Openbare werken gul voor badplaats. De minister van Openbare Werken, 
Guy Mathot, heeft tijdens een werkbezoek aan Oostende belangrijke werken 
toegezegd voor de daaropvolgende jaren. De werken zullen hetzij 
gedeeltelijk, hetzij integraal door de Staat worden betoelaagd. Mathot 
noemt de toestand op de E5 tussen Jabbeke en Oostende onhoudbaar. 
Openbare Werken wil ook op deze strook tweemaal drie rijstroken 
aanleggen. Met deze belofte gaat een oude wens van burgemeester PIERS in 
vervulling. Ten slotte heeft de minister ook een studie beloofd over de 
aanleg van een grote parking onder de zeedijk in de buurt van het Casino. 
Mathot zei nog dat hij in versneld tempo zijn Nederlands aan het bijwerken 
is omdat hij een tweede verblijf in Mariakerke heeft". 
We weten ondertussen allemaal dat politici gemakkelijk beloven. Maar wat met de uitvoering van 
bovengenoemde beloften? 
Om één of andere reden werd nooit een derde rijstrook aangelegd, alhoewel de toestand op de 
autoweg Jabbeke —Oostende zogezegd onhoudbaar was. Die belofte stierf waarschijnlijk een zachte 
dood. 
Werd er 25 jaar geleden ooit begonnen aan de beloofde studie voor een parking onder de Albert I 
Promenade? Nu schijnt er stilaan schot in de zaak te komen. Maar ook tegenstanders laten van zich 
horen. Als het project dezelfde lange lijdensweg opgaat van het project voor de aanleg van het 
verkeersknooppunt "De Bolle", dan is de uitvoering ervan nog verre toekomstmuziek. Nog even 
geduld dus. 
Wat nu die studie van het Nederlands betreft, wat zou daarvan in huis gekomen zijn? Vermoedelijk 
niet zo heel veel. Allicht is het ook maar bij een belofte gebleven. 
Is de kloof tussen beloven en uitvoeren nu kleiner dan 25 jaar geleden? Of blijft het oude gezegde 
nog altijd actueel: "Veel beloven en weinig geven......". De lezer(es) oordele zelf. 
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